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摘要:作为中国特有的一种艺术形式,中国书法集中体现了以 周易 为代表的中国传统文化的精神内核。它既是一门
艺术样式,同时又是中国哲学的一种特有的表现形式,是一种哲学化的艺术。本文从三个方面分析 周易 和中国书法的内
在关系:一、周易 意象思维对汉文字起源的启示。二、周易 的阴阳思想对中国书法的理论和实践的影响。三、周易 的
变化观念在中国书法中的体现。
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On the Relationship between theZhouyi and Chinese Calligraphy
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Abstract: As a un ique art style, Ch inese calligraphy is a concen trated express ion of th e core sp irit of t rad itionalCh inese ph ilosophy re-
presented by th eZhouy i. Ch in ese calligraphy is a style of artwh ich at the sam e t im e carries the cal ligraphers' ph ilosoph ical cons idera-
t ion of heaven and hum an ity. So, it is a ph ilosoph icalized art. Th is paper analyses th e correlat ion b etw een th e Zhouyi and Ch in ese
calligraphy from three asp ects: 1 ) insp iration of the im age th ink ing of the Zhouyi upon th e orig in of Ch inese ch aracters; 2 ) im pact of
the Yin- yang theory conceived in the Zhouyi upon the theories and practice ofCh inese calligraphy; 3) em bod im en t of the con cept of
change of the Zhouyi in Ch inese calligraphy.






书,心画也。刘熙载 艺概 : 书者,如也。如其学, 如其才,如其志,总之曰如其人而已。 书法不仅




















质。鲁迅在 汉文学纲要 论文字的 三美 时说: 意美以感心,一也;音美以感耳, 二也;形美以感目, 三
也。




从上面所述可知,八卦和文字的产生是古代圣人 观象于天 观法于地 视鸟兽之文 的结果, 即
从宇宙万物的存在形质、运动发展规律中获得启示而创造的。创造过程中,不仅有一事一物的具体关
照,还有对性质不同事物之间差异以及它们之间共同规律的认识, 更有对宇宙总体及其本质的考察。许




号常被后世视为文字之始,宋代学者赵汝楳 周易辑闻 说: 伏羲之卦, 盖文字之祖, 象数之宗,理之寓
而辞之所由出也。仓颉作字皆离合卦画而成文,则字实祖于卦也。夫理无形也, 形于辞则有画,故圣人
立象数以形之尽之耳。 黄寿祺先生也指出: 盖 易 之有卦画,肇起文明,昔人以为名教之始,实亦文
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字与绘画之初祖。
八卦符号的创立方法则是 立象以尽意 。 周易 系辞上 :
子曰: 书不尽言,言不尽意。然则圣人之意,其不可见乎? 子曰: 圣人立象以尽意, 设卦以尽
情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利, 鼓之舞之以尽神。
圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。
汉文字的创造也同样体现了 周易 这种 意象 思维模式。汉文字的构成有所谓 六书 。许慎
说文解字 序 :
周礼 :八岁入小学,保氏教国子,先以六书。一曰指事。指事者视而可识, 察而可见, 上、下
是也。二曰象形。象形者, 画成其物,随体诘詘,日、月是也。三曰形声。形声者以事为名,取譬相
成,江、河是也。四曰会意。会意者比类合谊, 以见指撝, 武、信是也。五曰转注。转注者, 建类一
首,同意相受,考、老是也。六曰假借。假借者,本无其字,依声托字,令、长是也。
六书 是造字的原则和方法,考察其实际, 转注 假借 并不产生新字, 只有 象形 指事 会
意 形声 才是造字的根本方法,它们可分为两类, 即 文 和 字 。
说文解字 序 : 仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益, 即谓之字。文者, 物象之
本;字者,言孽乳而浸多也,著之于竹帛谓之书,书者,如也。
文 是 依类象形 。段玉裁注: 依类象形谓 指事 、象形 二者也。分析他们的说法, 指事 、
象形 属于 初作书 ,也就是说它们二者是较早的文字产生法则。它们的共同特点就是 依类象形 。
它们的区别在于 象形 是依随实物形状, 用体现该实物的特征和规律的笔画造字,如 日 月 。这样
写字就如同画画,象形体文字和图画没多少区别。 指事 也是依类象形, 但 指事 文字是 视而可识,
察而可见 , 如 上 下 二字,必须由字的形象形体来视察其意义。 象形 体文字的形象字体是具体
直接的, 指事 体文字的形象字体则有间接抽象的成分。但它们都是 依类象形 ,以物象为本, 其结构
是 象 意 关系。
字 是 形声相益 的产物。段玉裁注: 形声相益谓 形声 、会意 二者也。即 字 包括 形
声 、会意 。它们都是以象形体文字为基础, 是两个或两个以上的象形体文字的结合。段玉裁注:
会意 合体主义, 形声 合体主声。它们二者的区别在于它们对于 义 声 的侧重不同。
会意合体主义 , 说文解字 序 : 会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。即 会意 体文字不
是个别的象形体文字, 而是两个或两个以上象形体文字的结合, 其建构原理犹如 周易 的重卦。如
武 字由 止 戈 二字结合而成, 信 字由 人 言 二字结合而成。
形声合体主声 , 说文解字 序 : 形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。即狭义的 形声 体
字是形与声的统一,如 江 字是 水 字的形与 工 字的音的统一; 河 字是 水 字的形与 可 字音
的结合。当然 形 与 声 的结合,其 声 的位置可以灵活放置, 声或在左,或在右, 或在上,或在下 ,
不管是 形声 还是 会意 , 它们的建构也可以用 象 意 的关系表示。
从以上分析我们可以知道,文字的构造主要由三条途径实现: 一是直接模仿自然;二是根据意向所
指作抽象符号;三是结合两个单体文字构成新的文字。这三条途径无一不体现了 周易 意象 思维方
式的渗透。意象思维蕴含了古人对天人关系的哲学思考,这也是文字可以升华为书法艺术的主要原因。
在意象关系中,意是主体, 象是客体, 意与象相互生发, 象的表现内容成为主体意的投射, 象的成立
不是为象本身,而是为了尽意。 周易 的意象理论将书法置于两个相互切入、相互融合的范畴的基础
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而又相互依存、相互转化的两个方面。如日为阳,月为阴; 春夏为阳, 秋冬为阴;男人为阳, 女人为阴; 白
昼为阳,黑夜为阴;生为阳,死为阴;依此类推, 表里、正反、胜负、内外、高低、黑白, 从宇宙自然到社会人
生,一切事物和现象都可归于阴阳范畴。
阴阳是构成 周易 哲理思想的基本内核。 周易 以简单的两个符号代表阴阳, 周易 系辞上
提出: 一阴一阳之谓道。 说卦传 曰: 立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义, 兼
三才而两之,故 易 六画而成卦,分阴分阳,迭用柔刚,故 易 六位而成章。
在 周易 看来,阴阳是构成宇宙自然最基本的两大元素。阴阳两种力量的相互对立、相互转化、相
互融合促成了宇宙间万事万物、万千现象的消长和存亡。这也是道的本体论意义。
最能代表阴阳的就是 易经 中的乾、坤二卦。这两卦为众卦之父母,万物造化之根源,是 周易 的








律。 书肇于自然 就是要求书法要表现宇宙万物的存在和运动规律。 形 是书法落实在物质载体上
的具体形态, 势 则是这些形态之间的某种关系, 形 是有形的, 表现于外的, 势 是无形的, 是一种
运动或是暗示着运动的力。形势统一、阴阳调和体现了书法把 周易 阴阳辩证思想作为其自身理论和
实践的指南,这种认识,初唐的书法家虞世南在其 笔髓论 中也讲得很明确: 字虽有质, 迹本无为, 禀
阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。
从书法形式上分析,一件书法作品的构成包含三个要素:笔法, 即点画表现; 结体,即点画安排; 章
法,即多字组合。 周易 的阴阳矛盾观也贯穿于这三个要素中,我们从古代书论中可见一斑:
论用笔的:
书有二法,一曰疾,一曰涩。得疾涩二法, 书妙尽矣。 (蔡邕 笔势 )
分间下注,浓纤有方, 肥瘦相和, 骨力相称。 (萧衍 论书启 )
最不可忙,忙则失势, 次不可缓, 缓则骨痴。 (欧阳询 传授诀 )
迟速虚实,若轮扁斫轮,不疾不徐。 (虞世南 笔髓论 )
论结体的:
凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带。 (蔡邕 九势 )
有偃有仰,有欹有侧有斜,或小或大, 或长或短。 (王羲之 书论 )
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画促则字势横,画疏则字形慢。构则乏势,放又少则。 (萧衍 论书启 )
横多则分仰覆,以别其势,竖多则分向背, 以成其体。 (蒋和 书法正宗 )
论章法的:
篇幅以章法为先,运实为虚,实处具灵,以虚为实,断处具续。 (蒋骥 续书法论 )
抑扬得所,趋舍无违。 (萧衍 论书启 )
终篇结构,首尾相映, 笔意顾盼, 朝向偃仰,阴阳起伏,笔笔不断。 (张绅 书法要言 )
阴阳辩证思想在笔法方面,体现于线条的纤浓、方圆、粗细、轻重、顺逆、提按、疾涩、迟速等等。在结
体方面,则体现于结字的疏密、松紧、向背、覆载,平正与险绝。章法方面,则是纵排与横列、整齐与错落、
主与次、整体与局部。唐朝张怀瓘 论用笔十法 就说: 谓阴为内, 阳为外, 敛心为阴, 展笔为阳, 须左右
相应。 清冯武 书法正传 在 笔法十门 专设 阴阳门 ,说 阴阳门, 浓淡,去往,内外,肥瘦等, 妙在有
形者为阴,妙在无形者为阳。刘熙载在 艺概 书概 中说: 画有阴阳, 如横则上面为阳, 下面为阴, 竖
则左面为阳, 右面为阴, 惟豪齐者能阴阳兼到,否则独阳而已。 书法形式的方方面面无一不渗透了阴
阳对立统一的矛盾规律。
曾国藩说: 予尝谓天下万事万理, 皆出于乾坤二卦。即以作字论之, 纯以神行,大气鼓荡, 脉络周






周易 的核心思想就是 变 。 周易 是关于变的哲学, 变易 是它最本质的特征。司马迁说:
易 著天地、四时、阴阳,故长于变。孔颖达 周易正义 卷首 : 夫 易 者,变化之总名, 改换之殊
称。熊十力 体用论赘语 : 易经 古称变经,取变化之意。强调变化, 强调变化的普遍性和规律性是
周易 哲学的最重要的特点。
郑康成曰: 易一名而含三义:简易一也,变易二也, 不易三也。 简易就是抓住事物的本质要义, 突
出中心实质,省去其多余部分, 有最简单的符号表示, 周易 以最精简的阴 ( )阳 ( )符号表示天地




具备了 通神明之德, 类万物之情 的功能。书法的特点就在于以最简单的笔画表达书家的心意, 它是
作为主体的人的意志与宇宙自然物象的结合, 是主观与客观的高度统一,体现了 周易 的 简易 之道。
张怀瓘 书断 曰: 文则数言乃成其意,书则一字已见其心, 可谓简易之道。欲知其妙,初观莫测,
久视弥珍,虽书已缄藏,而心追目极, 情犹眷眷者,是为妙矣。
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书法的魅力就在于在有限的空间内, 通过线条和结体的变化表现无限的宇宙万物的运动规律。
言有尽而意无穷。 书断 序 : 心不能授之于手, 手不能授之于心,虽自己而可求,终杳茫而无获, 又
可怪矣。及夫意与灵通,笔与冥运,神将化合, 变出无方。虽龙伯系鳌之勇不能量其力,雄图应篆之帝不
能抑其高,幽思入于毫间, 逸气弥于宇内, 鬼出神入,追虚捕微。
易 之第二义是 变易 。 周易 系辞下 : 上下无常, 刚柔相易,不可为典要,唯变所适。上下
没有常定,刚柔可以互相转化, 变化没有固定模式, 不能用常规的定理、规则去推测它,表明了变化的不
可预知性,不可重复性。又说: 易穷则变,变则通, 通则久。 通变之谓事,阴阳不测之谓神。王弼 周
易注 曰: 物穷则变, 变而通之, 事之所由生也。0孔颖达 5周易正义 6曰: /物之穷极欲使开通, 须知其变
化乃得通也,凡天下之事。穷则须事,万事及生,故云通变之谓事。0




气的发展而变化的。又说: /虽书契之作,适以记言, 而淳醨一迁, 质文三变,驰骛沿革,物理常然, 贵能
古不乖时,今不同弊, 所谓 -文质彬彬,然后君子,何必易雕宫于穴处, 反玉辂与椎轮者夫 .。0º在孙过庭
看来,书法艺术也应像人类社会和宇宙自然一样不断地发展变化, 他反对 /今不逮古 0/古质而今妍0的
观念。这些得到了其同时代僧人书法家释亚栖的回应, 其5论书 6一则曰: /凡书通即变。王变白云体,
欧变右军体,柳变欧阳体, 永禅师、褚遂良、颜真卿、李邕、虞世南等,并得书中法, 后皆自变其体,以传后
世,俱得垂名。若执法不变,纵能入石三分,亦被号为书奴,终非自立之体。是书家之大要。0»
5书谱6还提出了书写运笔也要求变化的思想: /一画之间, 变起伏于锋杪, 一点之内, 殊衂挫于豪
芒。0¼书法每一个笔画都有提按、起伏、轻重、粗细、长短、肥瘦、缓急的区别,而要求有/自然之妙有0, 又
说: /今撰执、使、转、用之由,以祛未悟。执,谓深浅长短之类是也; 使, 为纵横牵掣之类是也;转,谓钩环
盘纡之类是也;用,谓点画向背之类是也。方复会其数法, 归于一途, 编列众工, 错综群妙,举前言之未
及,启后学于成规,窥其根源,析其支派。0½






基本规律和要求。这个阶段必须 /守规矩 0/求平正 0, 正如 5孟子 # 告子章上 6所云 /大匠诲人必以规




















骤和手段,这个阶段是由/守规矩0到 /出规矩0的过程。吕本中说: /所谓活法者,规矩具备, 而能出于规






/易 0之第三义为/不易 0即不变, 用现代语言表述就是: 变化的规律, 注重于变化,但某些根本性的
原则和规律,又是不变的。/不易0与 /变易 0是对立统一的关系, 即 /不易 0是在 /变易0中体现和存在
的。离开了作为根本规律之体现的/变易 0, /不易0就失去了单独存在的意义。
书法中,用笔与结体, 法与意的关系则体现了 5周易6/变易0与 /不易 0的对立统一。法是书法中指
导书法学习、创作、表现的原理和规律,它集中体现于用笔。意则是指书法创作中书家主观情意的表现
和抒发。赵孟頫就说: /书法以用笔为工, 而结字亦须用工。盖结字因时相传, 用笔千古不易。右军之
势,古法一变,其雄秀之气出于天然, 故古今以为师法, 齐、梁间人结字非不古, 而面乏俊气, 此又存夫其
人,然古法终不可失也。0º他认为书法的用笔存在着千古不变的规律,因而可以通过学习古人而获得,
结体则随时代风气和个人性情而有所不同。他又说: /学古在玩味古人法帖, 悉知其用笔之意, 乃为有
益,右军书是矣。退笔因其势而用之,无不如志,兹其所以神也。0»
刘中定在其 5衍极注6中也认为: /若夫执笔之妙, 书道之玄, 则钟、王不能变夫蔡邕, 蔡邕不能变夫
籀古, 今古虽殊, 其理则一,故钟、王变新奇, 不失隶古意。0 ¼ 5衍极注 6还认为法即道的反映: /道在两
间,法出于道,书虽不传,法则常在,故执笔贵圆,字贵方,篆贵圆, 隶贵方, 圆效天,方法地, 圆有方之理,
方有圆之象。0½虞集5六艺之一录 6也说: /书之易篆为隶本从简,然君子做事必有法焉, 精思妙造,遂以
名世, 方圆平直, 无所假借,而后从容中度,自可观。0¾他们都强调对 /法0的重视。
/法 0是书法艺术表现的方式,是书法学习和创作应遵循的规律,但书家不应拘泥于/法0而应求新、
求变, 表现自己的个性和品格。法和意是互相联系、互相统一的。刘熙载5艺概 6中说: /唐太宗论书曰:
-吾之所为皆先作意。.是以果能成。0虞世南作5笔髓论 6, 其一为 5辩意 6: /盖书虽重法,然意乃法之所
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